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Resumen
E1 siguiente trabajo tiene como propésito, generar conciencia participativa acerca de la urgencia de involucrar,
dentro de todo proceso de planificacion para el desarrollo, a 10s ciudadanos. Trata que los ciudadanos en
corresponsabilidad con sus municipios, tomen decisiones idéneas para impulsar el progreso de sus territories.
Se plantea que los problemas de determinada comunidad sean resueltos en funcién de estudios con rigurosa
implementacion investigativa. La investigacion se ha transforinado en la herramienta para el descubrimiento
de nuevo conocimiento, a través de ella se puede conocer el porqué de la presencia de ciertos fenomenos.
Utilizando diferentes metodologias se ha permitido e1 avance cientifico en todas las areas, lo que lleva a pensar,
que la planificacién del desarrollo social, circunscrito a las decisiones que realizan 10s municipios, debe basarse
en estudios metodologicos con rigor cientifico. Esto permitira que las decisiones sean las mas adecuadas para
pueden lograr una planificacion mas cercana a las caracteristicas de su realidad, permite 1a participacion de una
comunidad para la generacion de nuevo conocimiento y la adecuada toma de decisiones, convirtiéndole en un
verdadero ciudadano participativo y responsable.
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La investigacion como medio de planificacion participativa ciudadana
Abstract:
The following research article aims to raise awareness about the underlining urgency to guarantee that
throughout the entire planning process for local development, the decision-making responsibility is shared
between citizens and municipalities, ensuring that adapted progress sustaining decisions are based on public
knowledge of various factors studied by carrying out research, in order to solve local problems in a specific
community. Ordinarily, research is the basis of discovery; it is the rational path to understand the reasons of
the presence of certain phenomena, using different methodologies that have allowed scientific progress in
every domain. This suggests that social development planning, and all decisions that are the prerogative of
municipalities, must likewise be based on methodological studies of a scientific nature, that must assure these
decisions are best suited for the social environment. In such respect, this article includes themes related to
research and its importance in making decisions for a set of individuals, based on their knowledge of scientific
research development, can achieve very sharp planning that is adapted to their reality and allows community
participation in the creation of new fact based and proper decision-making, making it a truly participatory and
responsible citizen.
KEYWORD: research, planning, participation citizen.
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Introduccién
Si se parte de una perspectiva general del tema,
se observa que en América Latina losgproblemas
sociales tienden a ser resueltos localmente, quedando
la responsabilidad a la activa participacion de la
comunidad organizada, quien dinamiza su aparato
operativo e impulsa e1 desarrollo local, regional y, en
el largo plazo, nacional.
Sin embargo, desde una optica puntual, se observa que
el asunto muchas veces, se toma un tanto desintegrado
por parte de esa misma comunidad organizada. Si bien
es cierto los municipios son Ios entes mas cercano
a la comunidad para servir, entender y atender su
problemética, es cada individuo quien debe tomar
apego a su calidad de ciudadano asumiendo un rol co-
participativo y co-responsable del desarrollo local de
su comunidad.
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Para evitar el aparente desinteres de los ciudadanos,
se utiliza como herramienta instrumental a la
investigacion cientifica, e’sta permite conocer acerca
del comportamiento de las diferentes variables de
interés ciudadano y proporciona informacion para la
adecuada toma de decisiones.
No todos los fenomenos son observables a simple
Vista. Los diferentes individuos pertenecientes a
determinado conglomerado social, pueden tener
diversas percepciones de los problemas sociales que
los aquejan, aportar multiples puntos de vista que
dificultan e1 logro de una decisién 0 un consenso. Es
alli, en ese amplio abanico de percepciones donde
entra la investigacion a cumplir un rol fundamental ya
que separa lo subjetivo de lo objetivo, lo pasional de lo
racional. Separa el “yo creo que. . .” versus “e1 analisis
de la informacion obtenida nos dice que. . .” la primera
refleja la creencia propia del individuo, la segunda es
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el analisis consciente y cientifico de las variables que
influyen en determinada problemética.
La sociedad tiene urgente demanda de personas
altamente calificadas, para ayudar a la toma de
decisiones y resolver los problemas sociales que la
embargan. Las instituciones de educacion y, mas ai’m,
de orden superior, juegan un rol fundamental, en la
preparacién de profesionales altamente calificados que
apliquen sus conocimientos, con el fin de coadyuvar a la
solucion de problemas sociales, politicos, econémicos,
tecnologicos y ambientales.
Conceptualizacién
Es preciso definir en primera instancia (gqué es
investigar? Al respecto Mendez (2006) nos recuerda
que investigar: “Es una actividad sencilla y
enriquecedora para quien la practica, por lo que hay
que desmitificarla” (p.26). De igual manera Jensen
(2000) menciona que “la investigacion es la realizacion
de un trabajo de bL’isqueda, pero siguiendo el método
cientifico, para adquirir conocimientos cientificos
y describir, explicar y predecir los fenomenos que
ocurren en esa pequefia parte de universo que se quiere
estudiar y conocer (p.20).
Estos conceptos permiten tomar decisionesflbasadas
en investigacion metodologica, con levantamiento de
informacion real y pertinente, con datos procesados
racionalmente que permiten establecer: promedios,
variaciones, tendencias, indices, parametros de
medicion, de comparacion, que suscitan el analisis y
la adecuada toma de decisiones. Lo contrario lleva a
tomar decisiones basadas en ane’cdotas, sentido comL'm,
creencias, y peor aim, pensar que la posible solucion
pueda venir por arte de magia, gustos, pasiones y
hasta de la duplicacion de experiencias previas.
Los problemas sociales siempre estan expuestos
a condiciones dinamicas, lo que impide que sus
variables puedan replicar acontecimientos con idéntica
exactitud.
Analisis fundamental
El municipio y los ciudadanos, valiéndose de
organizaciones generadoras de conocimiento como
las universidades, deben desarrollar los diagnésticos y
lineas base de los diferentes problemas sociales. Con
el modelamiento del comportamiento de las variables
identificadas del problema y la alteracion intencionada
de las mismas, identificar alternativas confiables de
solucic’m para la consecucic’m de resultados.
Como se explica a continuacion:
La responsabilidad de la universidad no se puede
limitar L'micamente a la captacion y formacion
de la poblacic’m profesional del pais. Debe
formar pane de la produccic'm intelectual de sus
educandos. Esto se logra por su vinculacion a
la realidad, permitiéndole aportar soluciones
concretas a la problematica del pais. Este es el
proposito de la investigacion en las ciencias
sociales. Estas apoyan su analisis y explicacion
en el conocimiento cientifico. La investigacién
es importante en el analisis de los problemas y
en la bfisqueda de soluciones (Mendez C., 1986,
pp.40—4l).
La universidad debe ser una especie de actor imparcial,
que a través de una perspectiva cientifica sea capaz
de influir en los aspectos positivos o, disminuir los
negativos del desarrollo social. No debe caer en
pasiones o vacios subjetivos, su trabajo consiste en
remitirse al analisis de los datos actuales o historicos
que logre obtener y, a su posterior analisis, buscando
la concrecion de las variables y su comportamiento
futuro.
Para lograr el desarrollo sostenido y sustentable debe
canalizarse a través del estudio de variables economicas,
sociales, politicas y ambientales, dirigidas a mejorar
la calidad de vida de la poblacion, reconociendo la
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opoflunidad que brinda la investigacién para entender
el entorno presente y proponer acciones sobre su futuro.
La investigacién puede ser un instrumento capaz de
modelar la situacion actual y potenciar la capacidad
local para satisfacer las necesidades basicas de
poblaciones que viven en condiciones de pobreza. La
investigacién puede contribuir a crear entornos seguros
para la Vida, evitando intervenir irreversiblemente en
procesos de degradacién ambiental.
El propésito asi planteado, supera el ambito
propiamente institucional del municipio e
involucra asi filertemente a toda la comunidad
en un proceso de co-gestién. Un esqueina que
implica responsabilidad social e institucional
compartida y convierte a la poblacién en gestora
de su propio desan‘ollo (Darquea G., 1999, p.80).
En Ecuador, la Secretaria Nacional de Planificacion y
Desarrollo (SENPLADES) dentro de su Plan Nacional
del Buen Vivir 2009 — 2013: Constiuyendo un Estado
Plurinacional e Intercultural, plantea 12 objetivos
nacionales, como estrategias de cainbio del paradigma
de desarrollo, entre los cuales se plantean:
Constmir inecanismos de monitoreo y evaluacién
del Plan implican, necesariamente, e1 recurso
de una serie de saberes, conocimientos y series
de informacién comparables, forxinalizadas,
estandarizadas y legitimadas en te’rminos
académicos y cientificos lo que implica recurrir a
un aceiyo de conocimientos especializados sobre
distintos sectores y probleinaticas de las politicas
publicas del pais (SENPLADES, 2009, p.19).
La clasificacién tradicional de la investigacién
en cuantitativa y cualitativa, busca generar la
representacién necesaria de la realidad para proceder
a transformarla, resolviendo sus problemas, buscando
de manera constante su desarrollo en términos
econémicos, sociales, ambientales, etc. Sin la toma
de decisiones, no existe una adecuada transformacién
humana, o por lo menos, queda inuy ligada a la
voluntad de lo que nos puede ofrecer el azar.
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La investigacion social cuantitativa esta
directamente basada en el paradigma explicativo.
Este paradigma, utiliza preferentemente
informacion cuantitativa o cuantificable para
describir 0 tratar de explicar 10s fenomenos que
estudia, en las formas que es posible hacerlo en
el nivel de estructuracion légica en el cual se
encuentran las ciencias sociales actuales. (Briones
G., 2002, p.17).
La reconstruccién de la practica cientifica, que se
hace habitualmente en los textos de metodologia
de la investigacién, presenta ese proceso en una
fonna un tanto idealizada, debido a que ——por su
naturaleza puede ser bastante complejo-- conio
consisten en una serie de etapas y tareas que se
darian en forma lineal, unas tras otras (Briones
G., 2002, p.18).
Queda la investigacién como herramienta para generar
fenémenos repetibles en un laboratorio, tratando de
iacercarse a la realidad con suinas limitaciones. “Una
légica reconstmida no es una descripcién (exacta), sino
mas bien una idealizacién de la préctica cientifica. Ni
siquiera e1 mas grande de los cientificos tiene un estilo
cognitivo que sea entera y perfectamente légico...”
(Kaplan A., 1964, pp.10-11). Con lo que solamente
tiene la opcién de generalizar los resultados de los
estudios realizados.
Para la investigacién cualitativa, todos los
escenarios y personas son dignos de estudio.
Ningun aspecto de la Vida social es demasiado
frivolo o trivial corno para ser estudiado. Todos
los escenarios y personas son a la vez similares
y unicos. Son similares en el sentido de que en
cualquier escenario o entre cualquier grupo de
personas se pueden hallar algunos procesos
sociales de tipo general. Son unicos por cuanto
en cada escenario o a través de cada informante





de la Vida social, porque alli es donde aparece
mas iluminado. Algunos procesos que aparecen
con relieve ni’tido en ciertas circunstancias, en
otras solo se destacan tenuemente (Taylor, SJ. y
Bogdan, R., 1988, p.9).
Ante lo que representarian una serie de variables, de
las cuales es pertinente conocer su comportamiento a
lo largo del tiempo en un entorno social, que permita
reconocer los altos y bajos de la cotidianeidad empirica
sujeta a diversidad e intensidad de cambios, y que la
toma de decisiones se vuelva un asunto trascendente.
SegL’in analisis del Banco Mundial, hay cuatro
formas basicas de capital: e1 capital natural,
constituido por la dotacion de recursos naturales
con que cuenta un pais; el capital constmido,
generado por el ser humano, que incluye diversas
formas de capital (infi‘aestmctura, bienes de
capital, financiero, comercial, etc); e1 capital
humano, determinado por los grados de nutricién,
salud y educacion de su poblacion, y el capital
social, descubrimiento reciente de las ciencias
del desarrollo. Algunos estudios adjudican a
las dos ultimas formas de capital un porcentaje
mayoritario del desan‘ollo economico de las
naciones a fines del siglo XX. Indican qge alli'
hay claves decisivas del progreso tecnologico, la
competitividad, el crecimiento sostenido, el buen
gobierno y la estabilidad deinocratica. (Kliksberg
B., 2000, p.9). '
Lo citado es una serie de variables cuantitativas
o cualitativas que deben ser objeto de estudio
constante para la adecuada toma de decisiones. E1
comportamiento de las variables generara los cambios
futuros, obteniendo resultados promisorios medidos en
modelos estudiados en tiempo presente.
Dicho esto, la investigacién se vuelve una herramienta
fundamental para tener un acercamiento con la
realidad de los hechos. Permite tener una combinacion
de datos cuantitativos y cualitativos que presentan
las manifestaciones en el ambito natural de los
componamientos sociales actuales y, permiten predecir
los cambios conductuales futuros.
Conociendo las variables sociales, sean estas
cuantitativas y/o cualitativas, es posible una mejor
planificacion. También permiten aplicar otras
herramientas del procesamiento de informacién como
por ejemplo: proyecciones, estimaciones, tendencias,
etc., segun estos comportamicntos derivados de la
investigacion.
La investigacion es la herramienta mas poderosa
que el hombre ha desarrollado para transformar
hechos y datos en informacion util. Sin embargo,
un examen de los tipos de informaciones utilizadas
en la mayoria de los esfuerzos de planificacion
sugiere que se hace un uso muy limitado de los
resultados de las investigaciones. (Schiefelbein
E. y MCGinn N., 1992, p.43).
En la Figua 1., se detalla algunos modelos usados por
investigadores para obtener infonnacion que puede
ser util en un proceso de planificacion. Se puede
obseivar un sin numero de aplicaciones para recoger
informacion que proporcione recursos importantes
para la toma de decisiones, permitiendo identificar
nuevos criterios que le sin/an para la mejora continua.
Lamentablemente, para la practica de la toma de
decisiones, estos modelos pierden relevancia a la hora
de decidir qué hacer en la planificacion.












Modelos usados por investigadores para obtener informacién que puede ser l’ltil en un proceso de
planificacién
Caracterlsticas Modelo Modelo Disefio Modelo de
constituyentes diagnostlco causal (tecnologico gestion
del modelo (histérico) (analitico) o artistico) (Administraciou)
Elemento lndicadores Variables Componentes Recursos
Basico
L
Enlaces de los Definiciones. Variables exogenas explican Mecanismos, secuencias, Normas, instrucciones,
elementos Categorlas. los cambios de variables estrategias, operaeiones inanuales, operaciones
modelados Hipotesis de trabajo dependientes
Sesgos valoricos Reconocer prioridad Cual modelo usar en analisis Especificar criterio de control Lealtad del operador
Problema / tema
Llrnites del sistema Parametros se definen en Parametros se definen al Limites son ignorados Realidad sin llrnites, pero
modelado informe final principio restricciones
Fuentes para la Datos objetivos Medicion objetiva y Objetos concretos y acciones Control ejercido en las
puesta en practica Opinion subjetiva observacion de efectos especlficas (probar) acciones de personas y
Registros orales o escritos materiales
Enfoque Dialéctico (axiorna’tico, lnductivo (retroalimentacion lntuitivo reestructuracion Normativo (estandares)
deductivo e inductivo) pragmatico) activa
Método Heuristico (empirico, Analltico (desagrega en Articulacion de componentes Supervision, seguimiento y
historico) elementos y relaciones) por ensayo y error ajustes
Procedimientos de Opinion subjetiva sobre error Porcentaje aceptado de error Forinativa. Sumativa final Sumativa (tarnbie’n formativa)
evaluacion tipo lll tipo I y ll
Procedirnientos de Opinion sobre alcance, ”Simulacion numérica con Operacion factible produce Ejecucion genera estandares
validacion consistencia, precision e informacion historica objetivo (fin) esperados
interpretacion
Criterios de Opinion subjetiva (opinion de Porcentaje de varianza Operador opina de eficiencia o Minimiza costo o maximiza
optiinizacion jueces y usuarios) explicada (R2) suele ser baja consistencia resultado
Resultado de Peifil de realidad y de Ecuacion y inargen de error Prototipo 0 manual PERT (diagrama de
aplicacion necesidad (escrita o grafica) (desviacion estandar) prograrnacion y de evaluacion)
Objetivo Describir realidad, necesidades Explica prover (pronostico Crear alternativas. Operar un prograina espeeifico
(general) (dudas y problemas) “ceteris paribus”) Conceptualizar
Uso do resultado Verifica si situacion (descrita) Valida hipotesis que sugiere el Valida causas sugeridas en el Valida eficacia del prototipo en
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La planificacion debe nutrirse de los resultados de
la investigacién que pretende resolver. Deben llevar
a tomar decisiones adecuadas, aun mas cuando
los recursos son insuficientes o existen diferencias
marcadas en aspectos: culturales, e'tnicos, religiosos,
economicos y sociales.
La planificacion tiene mas sentido en un ambiente
en el cual se espera llevar a cabo cambios. La
toma de decisiones tiene sentido cuando existen
verdaderas alternativas. Y es en el momento de
identificar posibilidades viables para el cambio
y al seleccionar los criterios para elegir entre
alternativas cuando se requiere el uso exhaustivo
de la informacién. (Schiefelbein E. y McGinn N.,
1992, p.44).
La definicion mas cornun o comprensible de la
planificacion supone la existencia de objetivos
claramente explicitados o fines y, en ese caso,
la funcion de planificar consiste en establecer
aquellos medios que son mas eficientes en tiempo
y gasto de recursos para alcanzarlos. Se recoge
y analiza informacion que permita decidir entre
conjuntos alternativos de medios. (Schiefelbein
E. y McGinn N., 1992, p.45).
Este modelo se encuentra en muchas situacionfés de la
Vida diaria, como aparece en la siguiente Cita:
Si uno de ustedes decide construir una ton‘e
(,no se sentara primero y calculara’ el gasto para
ver si posee suficiente dinero para completar el
proyecto? Esto se hace por temor de colocar los
cimientos y luego no poder completar el trabajo
y que todos los que lo vieron se burlen diciendo:
ese hombre comenzo a construir algo que no
podia terminar (Lucas 14, pp.28-30).
Es aqui donde entra la participacion de los diferentes
grupos de involucrados que buscan, en una situacion
insatisfactoria, mejorar su condicion, a través de la
generacion de cambios propuestos desde su optica de
interés, la cual se consolida cuando es informacién que
compromete algun analisis para la toma de decisiones.
La planificacion implica varios grupos de actores
que asumen tanto diferentes papeles a través del
tiempo como distintos tipos de informacion. La
secuencia de actividades y cambio de papeles
y la utilizacién de la informacién se pueden
especificar y sistematizar o puede ser imprecisa y
muy fluida (Schiefelbein E. y McGinn N., 1992,
p.49).
La participacion ciudadana es un derecho. Las
y los ciudadanos deben ser parte de la toma de
decisiones, de la planificacion y la gestio’n de los
asuntos publicos, asi como del control popular
de las instituciones del Estado. A la vez, la
participacion de la poblacion en la formulacién
de politicas publicas es un elemento fundamental
para la realizacion de los derechos del Buen Vivir.
En este sentido, es una prioridad recoger la voz de
aquellos que en escasas ocasiones han tenido la
oporTunidad de expresar sus suefios, aspiraciones
y cosmovisiones; pero también es un deber
establecer canales de dialogo con la ciudadani’a
organizada a fin de fortalecer la democracia.
(SENPLADES, 2009, p.21).
Pero cabe realizar las preguntas siguientes: ('Jque'
informacion recoger?, gqué caracteri’sticas teorico 4
practicas debera tener ese ciudadano para que pueda
contribuir con infonnacion que pueda ser sometida a
procesos de la ciencia y que pueda seiyir para efecto
de la toma de decisiones? LES suficiente promover la
paiticipaciOn ciudadana Via estamentos legales o sera
necesario incentivar la participacion por algunos otros
mecanismos? (JCuales seran los mecanismos de mayor
aceptacion, para involucrar a individuos, familias,
comite’s vecinales, comunas, municipios, etc., logrando
el empoderamiento social?
La respuesta tiene mucha dependencia de:
Poner énfasis al ciudadano informado, activo y
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coherente ha sido una expresion muy minoritaria
en las sociedades occidentales, porque a pesar
del incremento del nivel educativo y un mayor
acceso a la informacion, el tiempo, las energias
y la intensidad participativa son recursos
limitados y ejercidos de manera muy desigual
por los ciudadanos. For 6110 cualquier proyecto
que pretenda abrir espacios de participacién
ciudadana debera plantearse claras estrategias que
le permitan reforzar e1 sector asociativo, buscar
la participacién del ciudadano no organizado
y potenciar un cambio hacia una cultura mas
participativa” (Ziccardi A., 2004, p. 12).
Consideraciones finales
Lo anterior da a pensar que la responsabilidad recae
sobre algunos actores sociales, pero la mayor es para el
ciudadano que, mientras haga conciencia de su rol como
participante en las decisiones publicas de su entorno,
sera primordial su conocimiento. La combinacion de
compromisos adquiridos a nivel individual, promueve
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